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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggapan guru 
penjas terhadap kemampuan mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Prodi 
PJKR di Kabupaten Sleman tahun 2011.    
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan datanya menggunakan 
angket. Populasi dalam penelitian ini adalah guru pendidikan jasmani di 
Kabupaten Sleman yang pada bulan Juli – September 2011 sekolah tempat 
mengajarnya digunakan untuk PPL mahasiswa Prodi PJKR berjumlah 20 
responden, dan seluruh anggota populasi dijadikan subyek penelitian. Uji 
Reliabilitas Instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach dan memperoleh 
koefisien reliabilitas sebesar 0,988. Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif yang dituangkan dalam bentuk tanggapan guru penjas terhadap 
kemampuan mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Prodi PJKR di Kabupaten 
Sleman tahun 2011, dengan menggunakan 4 kategori, yaitu kategori sangat 
positif, positif, cukup positif, dan kurang positif.    
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan guru penjas terhadap 
kemampuan mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Prodi PJKR di Kabupaten 
Sleman tahun 2011 secara keseluruhan menyatakan positif, sebanyak 6 orang 
(30,00%) menyantakan sangat positif, 14 orang (70,00%) menyatakan positif, 0 
orang (0,00%) menyatakan cukup positif, dan 0 orang (0,00%) menyatakan 
kurang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tanggapan Guru 
Penjas Terhadap Kemampuan Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Prodi 
PJKR di Kabupaten Sleman Tahun 2011 secara keseluruhan (70,00%) yang 
berarti menyatakan positif. 
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